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iABSTRAK
Eris Nanda. 1010832019. Alienasi Politik Masyarakat Kota Padang
Padan Pilkada Putaran II Tahun 2014. Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang. 2015 dibimbing oleh
Pembimbing I Dr. Asrinaldi, S.Sos, M.Si dan Pembimbing II Irawati S.IP,
MA. Skripsi ini terdiri dari + 136 Halaman dengan 14 referensi buku, 2
Skripsi, 2 Jurnal Ilmiah, 3 situs internet.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Alienasi Politik Masyarakat Pada
Pilkada Putaran II Tahun 2014 di kecamatan Padang Timur Kota Padang. Alienasi
Politik diukur dari 4 dimensi menurut finifter yaitu perasaan individu bahwa ia
tidak dapat mempengaruhi tindakan pemerintah, keputusan politik dianggap tidak
dapat diramalkan, persepsi individu bahwa norma atau peraturan yang digunakan
untuk mengatur politik telah diabaikan, dan penolakan terhadap norma atau
peraturan politik yang dipegang oleh sebagian masyarakat. Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan hubungan  antara variabel  alienasi politik
masyarakat (Y) dengan variabel keterikatan terhadap kewarganegaran (X1) dan
variabel Kekuatan Afiliasi Partai Politik (X2).
Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Alienasi Politik. Pendekatan
penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, tipe penelitian adalah tipe deskriptif
dan desain Cross-Sectional. Data dikumpulkan  mengunakan kuisioner dengan
wawancara langsung terhadap responden. Pengambilan responden dengan teknik
Stratified Random Sampling. Unit Analisis data adalah individu-individu,
Selanjutnya Analisis data dilakukan dengan menggunakan Analisis, Tabel
Frekuensi, Tabulasi Silang dan Kendal Tau.
Temuan dilapangan memperlihatkan terdapat hubungan positif antara
variabel X1 dan variabel Y yaitu semakin lemah keterikatan terhadap
kewarganegaraan maka semakin teralienasi masyarakat dalam hal politik.
Selanjutnya terdapat hubungan positif antara variabel X2 dan variabel Y yaitu
semakin lemah kekuatan afiliasi partai maka semakin teralienasi masyarakat
dalam hal politik.
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ABSTRACT
Eris Nanda 1010832019. Political Alienation of Padang Citizens on 2014
Pilkada round I. Political Science Program. Faculty of Social and Political
Science. Andalas University. Padang. 2015 thesis adviser I Dr. Asrinaldi,
S.Sos, M.Si and thesis adviser II Irawati, S.IIP, M.A. This thesis consist of +
136 pages with 14 books references, 2 thesis and 2 academic journals, 3
internet sites.
Background of this research is political alienation on 2014 Pilkada round II
in Kecamatan Padang Timur. Based on Finifter Political alienation is measured by
4 elements: Political powerlessness, political meaninglessness, perceive the
political normlessness,and political isolation. Purpose of this research is to explain
relations between variable of political alienation (Y) with variable of civic
engagement (X1) and variable of strength of party affiliation (X2).
This research utilizes political alienation theory and quantitative approach,
and it’s type is descriptive research and cross-sectional design. Data collection is
by using questioner and direct interview with respondent. Choosing of sample or
respondent is based on stratified random sampling technique. Unit of analysis is
individual, and data are analyzed by using table frequency, cross tabulation and
kendall’s tau.
Field research shows that there is positive relation between variable X1
and variable Y, which indicates that lower of civic engagement  so that means
more political alienation in society. Then, there is positive relation between
variable X2 and variable Y, which indicates lower of party affiliation strength, so
that also means that more political alienation in society.
Keywords: Citizens of Subdistrict Padang Timur, Election, Political
Alienation.
